














































































































































































































































































































































































































15)In Nureyev'sproduction Ezio Frigeriomade
costumes.
16)mecontrastbetweentheyouthandtheagecanbe
seen,forinstance,inthecontrastbetweentheformal
dancepartyandtheunrestrainedcomradesofRomeo.
